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Ein Fall von Multiplen PrimむenKarzinomen. 
Von 
Dr. T. lshino 
「Ausder I. Kais. Chir. Univtrsitatsklinik Kyoto (Prof. Dr.κlsobe）〕
Es wird ein Fall von multiplen primaren Karzinomen beschrieben, wobei Magenkrebs uncl 
Zoekumkrebs auseinander unabhiing】g,gleichzeitig und gleichgradig wucherten. 
Der Patient, 42 jahriger Mann, wird am 23/ I. 1935 mit Druckschmerzen in der Epig砂
trialgegend in unse悶 Klinikgeliefert. Es gibt an, dass er seit J ugendzeit magenlei伽
S吉itAugust des letzten Jahres leidete er in】EpigastriumHur】gerschmerzen,die allmal】lid】heftiger
wurde. 
Untersuchungsbefunde: 
1. Druckschmerzen und Resistenz im Epigastrium. 
2. Hiihnereigrosser und elastischer Tumor in der Ileozoekalgegend. 
3・ Rδntgenologische Untersuchung bewiess die Schattendefekt am Magenkorper. 
Operationsbefunde : 
In der hinteren Wand des Magenkorpers ist ein taubeneigrosses Karzinom gewuchert und 
in der Zoekumwand auch eine hiihnereigrosses Karzinom. Diese Beide zerfallen in ihren Mitten 
広eschwtirlich,aber einzelne Serosa frei von Infiltration. 
Nur einige kleine Lymphdrtisenanschwellungen {d. h. Metastaser】） entlang der grossen und 
kleinen Kurvaturen nachweisbar, aber sonst in Peritonealhohle nirgends konstati0rbar. 
Diagnose: 
Dieser Fall erfi白Iltdie von uns aufgestellten 3 Forderungen, die multiple primare Karzinome 



























































































































胃ノ淋巴系統ハ左右上下ノ範囲＝匝劃セラレ，夫々 Lg!.gastricae superiores et inferiores sinis-
tra及 <lextra,4ツノ淋巴腺群ニ集メラレ，コレ等ハ合シテ Lgl.pancrealicolienalis ＝入ル。向
コレェ合流スルモノデハ幽門部ノ淋巴ヲ集メル Lgl.suprnpyloricae et retropyloricaeガアル。
Lg!. pancre礼ticolienalisハ更＝牌臓カラノ淋巴ヲ集メテ Lg!.aorticae superiores トナリ， Ductus 
thoracicus z合流スル。
宵腸部ノ淋巴ハ Lg!.praecoecalesトLgl.retrocoeca!es ＝集リ，之ガ吏 ＝－ Lgl. ileocoecalesヲ
通リ， a.ileocoecalisヲ包ミナガラ腸間膜中ヲ流レテ Lg!.mesentericae ＝－入札 Ductusthoracicus 
入ール。
コノ繭淋巴系統ヲ見，~ =-iE統的＝ハ何等ノ交通ハJI！号イノデアルガ，近来唱へラレル所＝依レ























巣＝持移ヲ 31"~ ス揚合ヲ言フノデア Pレカ二本f同1］：：テハ柴膜両ハ殆ンド健全デアル。就中卵巣＝縛












’I'iemann 478例 中 9例
Feilchenfeld 回7例 中 10例
Reichelmann 711例 中 2例
Red Iich 507例 中 2例



































































Eiselsberg l 0) 
Frangenheim 11) 
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